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RESUMEN 
 
La presente investigación descriptiva correlacional ha tenido como objetivo 
determinar la relación existente entre la competencia parental percibida y las 
conductas antisociales - delictivas en estudiantes de educación secundaria de la 
I.E. Nº 81025 “José Antonio Encinas” del departamento de La Libertad, provincia 
de Trujillo y distrito de Víctor Larco Herrera. La población, estuvo conformada por 
342 estudiantes pertenecientes al nivel secundario del año lectivo 2015. La 
muestra poblacional, estuvo conformada sólo por 200 estudiantes pertenecientes 
al nivel secundario, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 
ubicarse entre los 11 a 16 años de edad, alumnos que participaron de la 
evaluación y alumnos que asistieron el día de la evaluación. Los instrumentos 
empleados fueron la Escala de la Competencia Parental Percibida (ECPP-p) 
(versión hijos); desarrollado por Agustín Bayot Mestre, José Vicente Hernández 
Viadel, Elisa Hervías Arquero, M. Amalia Sánchez Rubio, y Ana Isabel Valverde 
Martínez; y el Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas de Nicolás 
Seisdedos. 
Al finalizar la investigación, se ha encontrado que existe una relación estadística 
altamente significativa directa entre la competencia parental percibida y las 
conductas antisociales - delictivas en estudiantes de educación secundaria de la 
I.E. Nº 81025 “José Antonio Encinas” del departamento de la Libertad, provincia 
Trujillo y distrito Víctor Larco Herrera. 
 
Palabras Claves: Competencia Parental Percibida y Conductas Antisociales-
Delictivas. 
 
 
 
 
